
















































































































































































































































































































理论的美国学者罗尔斯在 《正义论 》 中将正义阐述
为一种公正的体制
,














































































































































一 方 面 它 表 示 主 体




























































































































































































































































































































































统治阶级的各个个人 借 以实现 其 共 同利 益的 形
式
。 ” ⑧ “ 由他们的共同利益所决定的这种意志的表现
,
就是法律





































































































































































































最终达 到 共 同 富
裕































































































































































































①参见《 1 994 年 中国法学研 究回 顾 法理 学
研究述评 》
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